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MENEDZERSKE IGRE 
lzobraievalne storitve za menedierje 
POVZETEK 
Izobrazevalne storitve so v dobi globalizacije vsak dan bolj podvrzene trznim mehanizmom. Se 
zlasti na podrocju izobrazevanja menedzerjevje cutiti velik porast potreb po novih, drugacnih in 
uCinkovitejsih nacinih usposabljanja. v tem duhu so se razvile menedzerske igre, ki v ucni proces 
vnasajo vecjo dinamiko, interaktivnost ter sledijo prastari Cloveski potrebi- ucenju s pomocjo 
igre. Menedzerske igre so si tudi v Sloveniji utrle pot na univerzo v obliki izbirnega predmeta, 
raziskave pa kazejo, da je zanimanje zanj veliko. V prispevku avtorica opisuje namen in vlogo 
menedzerskih iger v procesu izobrazevanja (bodoCih) menedzerjev in nujnost vzpostavitve me-
nedzerskih iger kot rednega predmeta na univerzah in v sistemu visokega solstva. 
Kljucne besede: menedzerske igre, managerske igre, nove izobrazevalne storitve, univerzitetni 
predmet 
univerze ni med prvimi 500 univerzami. Tudi 
za slovensko univerzo bo vedno pomembnej-
Andreja Banic 
Zebec 
Z odprtjem univerze najprej v Mariboru in 
pozneje v Kopru ima danes bodoci mened-
zer moznost odlocitve, kje bo pridobil svoja 
znanja za bodoci poklic. Izziv za nase izob-
razevalne ustanove je v prihodnosti predvsem 
vkljucevanje v mednarodni trg, ki ga trenutno 
predstavlja predvsem Evropska unija. BodoCi 
menedze1ji iz drugih ddav EU so postali po-
tencialni »kupci« programov, odlocali pa se 
bodo tudi na podlagi konkurencnih prednosti, 
ki jib bodo ponujale nase fakultete. In seveda 
na podlagi blagovne znamke oziroma ugleda, 
ki ga bodo razvile izobrazevalne institucije. 
Tudi v letu 2005 je rangiranje univerz opravil 
Institute for Higher Education iz Sanghaja. 
Uporabili so kriterije citiranja in objave razi-
skovalcev ter dobitnike Nobelove nagrade in 
Fiedsove medalje. Med prvimi so ameriske: 
se razvrscanje in ocenjevanje 
univerz. Pricakujemo lahko, 
da bodo na drugo bolonjsko 
stopnjo odhajali boljsi stu-
dentje na tiste univerze, ki 
bodo na lestvici visje uvrsce-
ne. Bolj zanimive bodo tudi 
za najboljse profesorje. Zato 
je pomemben nadaljnji razvoj 
Nobene slovenske 
univerze ni med 
50~ najboij[imi 
Harvard, Stanford, MIT, UC Berkeley, drugi 
je (britanski) Cambridge, med prvimi deseti-
mi je od evropskih le se Oxford. Ljubljanske 
unrverzamr na 
svetu. 
kakovosti na nasih univerzah, prav tako pasta 
pomembna strategija in vizija razvoja (Sne-
zic, 2004, str. 38). 
Vodstvo izobrazevalne organizacije se mora 
vedno bolj zavedati namena strateskega pla-
niranja; obvladati mora mozne spremembe v 
okolju ter predvidevati bodoce povprasevanje 
in interes za standardne oz. nove izobrazeval-
ne programe, »dihati« s trgom, skrbeti za ug-
led sole (Devetak in Vukovic, 2002, str. 33). 
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Nacionalni program Phare, projekt Vseiivljenjsko ucenje, uvaja nove smernice izobrazevanja 
v podporo nacionalne strategije: 
• Krepitev ucinkovitejsega odzivanja ponudbe izobrazevanja glede na potrebe gospodarstva 
in trga dela z vkljucevan;jem razlienih oblik izobrazevanja in usposabljanja, podprtih z in-
formacij sko-komunikacij sko tehnolo gijo . 
• Krepitev izobrazevanja in osveseanja nosilcev procesov izobrazevanja in usposabljanja za 
uspesno rabo koncepta vsezivljenjskega ueenja pri lastni profesionalni rasti. 
• Na znanju temeljeee gospodarstvo zahteva spremenjeno vlogo uCitelja ter inovativne prije-
me pli povezovanju izobrazevanja, gospodarstva in trga dela. Pri tern je poseben poudarek 
namenjen naraseajoei stopnji profesionalizacije izobrazevalcev (trainers) glede na spreme-
n;jeno vlogo ueitelja, ki postaja »Vmesnik, posrednik« med virom informacij ter »prejemni-




Politika izobrazevanja na ravni dr:Zave se je 
morala prilagoditi novim trendom razvoja. 
Sistem izobrazevanja se v preteklosti ni do-
volj hitro odzival na zahteve dela in zivljenja 
v ekonomskem in socialnem okolju, ki ga za-
znamujejo biter tehnoloski razvoj, procesi ev-
ropskega povezovanja in globalizacije. 
Povprasevanje po novem znanju za mened-
zerje je v nasem slovenskem prostoru ze dalj 
easa prisotno. v raziskavi Jndividualno izob-
razevanje managerjev, ki je potekala pri GV 
izobrazevanju konec leta 2004, je sodelovalo 
173 menedzerjev, vee kot dve tretjini z vo-
dilnih polozajev, preostali pa iz srednjega in 
nizjega menedzmenta. Nekaj vee kot 30 od-
stotkov menedzerjev, ki so sodelovali v razis-
kavi, za izobrazevanje porabi med 300 in 500 
tisoeakov na leto, odstotek manj pa med 100 
in 300 tisoeakov. Veeina jib sicer se vedno 
prisega na evropski model, ki poudarja stro-
kovno izobrazevanje, temu pa dodaja mened-
zerska znanja in vesCine. Toda med njimi je 
ze nekaj vee kot 20,9 odstotkov takih, ki pri-
segajo na ameriski model, ki je moeno osre-
dotocen na menedzerska znanja ne glede na 
stroko, v kateri menedzer dela (Breeko, 2004, 
str. 24-29). 
Kot odgovor na tovrstno povprasevanje in 
obenem upostevajoe nove smernice nacional-
ne strategije vsezivljenjskega izobrazevanja 
se pojavijo novi visokosolski predmeti, med 




MENEDZERSKE IGRE (MI) 
Na slovenskih visokosolskih organizacijah se 
vedno v veliki meri prevladujejo predavanja 
»ex catedra«. Predmet Menedzerske igre (v 
nadaljevanju MI) pa je zasnovan na delav-
nicah, ki zamenjujejo klasiena predavanja. 
Delavnice temeljijo predvsem na skupinski 
interaktivnosti, pomemben del aktivnosti pa 
predstavlja igranje raeunalniskih poslovnih 
strategij. Seveda zahteva tak pristop veliko 
vee priprav in poveeuje dejavnik nepredvid-
ljivosti pri izvedbi. Moderator nikoli ne more 
vnaprej predvideti , kako se bo posamezna de-
lavnica ali simulacija razvila. 
Menedzerske igre so aktivnosti, ki se lahko 
uporabljajo za razvoj menedzerskih vesein. 
lgre lahko pomagajo graditi skupinske vesei-
ne ali bolje razumeti kompleksnost poslovne-
ga sveta. Lahko pospdujejo specifiena zna-
Z menedzerskimi igrami do razumevaja 
kompleksnosti poslov. 
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nja. UCinkovitost menedzerskih iger se skriva 
v priloznosti, da lahko ustvarimo okolje brez 
realnega tveganja in prenesemo teorijo v prak-
so. Vsebujejo resevanje problemov, izgradnjo 
modelov, racunalniske simulacije, dramske 
dejavnosti, razprave, pogajanja ali celo »paint 
ball«. 
Menedzerske igre izvajajo v okviru razlicnih 
studijskih programov. Najveckrat na mened-
zerskih solah, ekonomskih in komercialnih 
studijih ter na nekaterih druzboslovnih. Se 
pomembnejsa pa je uporaba menedzerskih 
iger v organizacijah, tako v profitnih, se bolj 
pa v neprofitnih. 
SPODBUDE ZA RAZVO) Ml 
Spodbude za razmisljanje o razvoju novih 
storitev in inoviranju obstojecih dobimo naj-
veckrat na trgu, iz okolja, zakonodaje ter iz 
tehnologije oziroma znanstveno raziskoval-
nih dosezkov (Devetak in Vukovic, 2002, str. 
ll5). 
Trg oziroma trzisce: Trg izobrazevalnih sto-
ritev zahteva nov naCin izobrazevanja, ki od-
govarja menedze1jem oziroma njihovim po-
trebam po novih znanjih, in ponudbo storitev, 
ki je boljsa od konkurence. Gre tudi za speci-
ficno povprasevanje po dolocenem znanju in 
vescinah. 
Tehnologija: Menedzetji morajo slediti naj-
novejsim tehnoloskim dosezkom in jih spro-
ti prenasati v vsakdanjo podjetnisko prakso 
(Devetak in Vukovic, 2002, str. ll5). 
Nova znanja za menedzetje temeljijo na pred-
postavki, da so menedzetji racunalnisko pis-
meni. Razvoj informacijskih in komunikacij-
skih tehnologij je omogoCil razvoj in uporabo 
racunalniskih poslovnih strategij in simulacij 
ter omreznih poslovnih iger. z njihova po-
mocjo lahko ustvarimo okolje brez realnega 
tveganja in prenesemo teorijo v prakso 
Zakonodaja: Poleg opisanih vzpodbud, ki pri-
spevajo k razvoju novih storitev, so pomemb-
ne se tiste z vidika zakonodaje. Tdno go-
spodarstvo je vzpodbuda za nastajanje novih 
programov, pomembnaje davcna zakonodaja. 
Storitve lazje prodamo, ce so obremenjene z 
nizjimi davcnimi stopnjami. 
UVA)ANJE IZOBRAZEVALNIH 
STORITEV IN Ml V VSAKDANJO 
PRAKSO 
Pri uvajanju in izlocanju izobrazevalnih sto-
ritev je koristno, da na osnovi okoliscin, ki 
spremljajo izobrazevalno organizacijo, spro-
ti dopolnjujemo aktivnosti, kot so na primer 
(Sedmak, 1999, str. 88): 
• izmenjave slovenskih in tujih studentov ter 
uvajanje kreditnega sistema, 
• angaziranje zunanjih sodelavcev za izvaja-
nje pedagoskega deJa, 
• sodelovanje domacih in tujih izobrazevalnih 
organizacij, 
• motiviranje izvajalcev za nastopanje na po-
svetovanjih, simpozijih, seminatjih, 
• konkuriranje na mednarodnih natecajih za 
razvojne projekte, 
• tesnejse sodelovanje z gospodarstvom, 
• tesnejse sodelovanje z resornimi ministrstvi, 
zlasti z Ministrstvom za solstvo, 
• izvajanje intelektualnih storitev za tretje 
osebe, zlasti za gospodarstvo, 
• ustvatjanje zglednega vzdusja med zaposle-
nimi in studenti , in 
• skrb za urejenost predavalnic. 
Fakulteta za druzbene vede v Ljubljani (v 
nadaljevanju FDV) se je odlocila, da od stu-
dijskega leta 200112002 izvaja predmet Me-
nedzerske igre kot izbirni predmet v 3. in 4. 
letniku v okviru studija sociologije. Takt·at 
so ocenili, da je celoten program potreben 
prenove v skladu z Bolonjsko deklaracijo, ki 
med drugim priporoca visokosolski program, 
ki bi temeljil na skupinski interaktivnosti, in 
izvedbo predavanj v obliki delavnic, ki po-
vezujejo teorijo s prakso. Vodstvo oddelka za 
sociologijo je hotelo ohraniti konkurencnost 
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V raziskavi Individualno izobrazevanje managerjev ugotavljajo, 
da je izobrazbena struktura slovenskih menedzetjev zelo viso-
ka, med visjimi v Evropi, saj jih ima vecina koncano fakulteto, 
skoraj 23 odstotkov jih ima magisterij ali doktorat. Pa vendar 
ugotavljajo, da se menedzerji se vedno izobrazujejo, in sicer so 
najljubse oblike menedzerskega izobrazevanja seminarji, izob-
razevanje na daljavo in osebno svetovanje. Kar zadeva vsebine, 
so najbolj priljubljene teme: vdcine komuniciranja (PR, javni 
nastop, retorika, pogajanja, resevanje konfliktov), ravnanje z 
ljudmi pri delu ter organizacija in ekonomika poslovanja. Kot 
nacin izvedbe izobrazevanja je 30,5 odstotka anketiranih me-
nedzerjev izrazilo zeljo po individualnem izobrazevanju prav 
na podrocju ucenja komunikacijskih vesCin. Pa vendar dobijo 
programi za razvoj in ucenje teh VeSCln pravi pomen sele kot 
skupinsko izobrazevanje (prav tam). 
programa in ga dopolnilo z novimi predmeti, 
med drugim z menedzerskimi igrami. Pri tem 
so upostevali zgoraj navedene kriterije: anga-
ziranje zunanjih sodelavcev, tesnej se sodelo-
vanje z gospodarstvom, ustvmjanje zglednega 
vzdusja med zaposlenimi in studenti. Poskr-
beli so za ustrezno opremljenost predavalni-
ce. To so: racunalnisko opremljena uCilnica, 
projektor, bela tabla, 'flip chart'. Studenti se 
lahko prijavljajo na izpit in komunicirajo z iz-
vajalcem predmeta MI s pomocjo spleta. 
TV EGANJA PRJ UVAJANJU 
NOVIH IZOBRAZEVALN IH 
STORITEV IN PRIHODN OST 
N OVIH ZNANJ MI 
Tveganja pri uvajanju in razvoju novih izob-
razevalnih storitev obstajajo, tudi ce predvi-
devamo, da gre za trenutno edinega ponudni-
ka na domacem trgu. Tveganje predstavljajo: 
nove izobrazevalne storitve, ki so posledica 
novih odkritij na tem podrocju, substitucije 
storitve, institucionalni problemi. Nekaterih 
tveganj se ne da niti predvideti. 
Pri uvajanju in razvoju predmeta MI je sno-
valec in izvajalec univerzitetnega predmeta 
predvideval kot najvecje tveganje dejstvo, da 
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je predmet razpisan kot izbirni predmet in je 
njegova izvedba odvisna od stevila prijavlje-
nih studentov. v primetjavi s konkurencnimi , 
ze dobro uveljavljenimi predmeti na fakulteti 
si je namrec predmet MI kot novorazpisani iz-
birni predmet sele moral ustvariti ime. Anali-
za stanja kaze, da se je do zdaj prijavljalo za-
dostno stevilo studentov oziroma jih je toliko, 
da izvajanje predmeta poteka v vee skupinah. 
Naslednje tveganje pri uvajanju predmeta v 
vsakdanjo prakso na fakulteti so bila organi-
zacijska nesoglasja, povezana s statusom no-
silca oziroma izvajalca predmeta. Nenazadnje 
predstavlja visoko tveganje tudi vprasanje, ali 
bo dovolj denarja za izvajanje predmeta. 
Pomemben dejavnik, ki znizuje tveganje, je 
kakovost same izobrazevalne storitve in nje-
nega izvajanja. Na trgu bodo ostali le solidni, 
uspesni, kakovostni ponudniki izobrazeval-
nih storitev. Na drugi strani pa so odjemalci 
ustreznih izobrazevalnih storitev, med kateri-
mi so tudi menedzetji. 
Vsekakor imajo za menedzetje nova znanja 
prihodnost. Iz raziskav po svetu je ze jasno, 
da znanje, pridobljeno na menedzerskih so-
lah, ne more biti jamstvo, da bo nekdo postal 
vrhunski menedzer. Bolj kot koncana sola so 
pomembna njihova vizija in predvsem pri-
pravljenost na nenehne spremembe ter vse-





Zanimanje za izobrazevanje med slovenski-
mi menedzetji je veliko. lzobrazujejo se in-
dividualno ali so vkljuceni v razne programe 
dodiplomskega, podiplomskega studija, de-
lavnic, seminatjev in konferenc. lndividualno 
izobrazevanje poteka v obliki osebnega sve-
tovanja, e-ucenja, izobrazevanja na daljavo in 
branja strokovne literature. v zadnjem casu je 
aktualno ucenje na stiri OCi , t. i. »COaching« 
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(Brecko, 2004). Pri vseh vrstah izobrazevanja 
je najpomembnejsa kakovost izvajanja storit-
ve. Izvajalci izobrazevalnih storitev morajo 
v celoti obvladati stroko in institucionalne 
oziroma zakonske omejitve. Od strokovno 
usposobljenih kadrov je v veliki meri odvi-
sen koncni rezultat oz. uspeh storitve. Zato 
se moramo osredotociti na spodbudni proces 
izobrazevanja, ki bo zasledoval uspesnost in 
bo zaznaval pomembnost, uporabnost, mo-
tiviranje ter stimuliranje za nadaljnje ucenje 
(Davies idr., 1991, str. 100). V sodobnih po-
slovnih solah se v vse vecji meri uveljavlja 
nacelo, da se studenti ucijo s pomocjo uCite-
Jja. To pa pomeni, da morajo studenti prevzeti 
aktivno vlogo ze mect izobrazevanjem . .Stu-
ctenti naj bi s svojo mero odgovornosti sami 
izbirali ustrezne predmete in jih oblikovali 
v programe. Izobrazevalna organizacija pa 
ne omogoca zgolj izbire predmetov, pac pa 
tudi profesmjev. Ti so izpostavljeni konku-
renci, kar zagotovo vpliva na kakovost njiho-
vega dela. Student pa se mora truditi za Cim 
boljse znanje. Sodobni ucitelj mora biti vsaj 
uspesen svetovalec v gospodarstvu in hkrati 
v stalnem stiku z gospodarsko prakso. Zelo 
pogosto je tak uCitelj kombinacija uspesnega 
Namen in hkrati definicija predmeta MI je: 
menedze1ja in uspesnega uCitelja (Tajnikar, 
2004, str. 20-21) . V pravem poslovnem oko-
lju se od vrhunskega menedze1ja pricakuje, 
da ima dolocene sposobnosti, ki jih drugi ni-
majo. Taksne sposobnosti lahko imenujemo 
ostroumnost pri presojanju, 
zunanja senzorska percepcija, 
modrost, sesti cut ali intuicija 
(Devetak in Vukovic, 2002, 
str. 101). Nastetih sposobno-
sti in vescin se najveckrat ne 
Profesorji so vsak 
dan boij izpostav-
ijeni konkurenci. 
da pridobiti skozi klasicno izobrazevanje »ex 
catedra«. Menedzerske igre pa na drugi strani 
zares ponujajo udelezencem spodbudno ucno 
okolje, kjer lahko na inovativen, dinamicen in 
predvsem interaktiven naCin preizkusajo spo-
sobnosti odlocanja in presojanja, torej razvija-
jo vodstvene kompetence. 
VSEBINA, NAMEN, 
OEFINICIJE Ml 
Menedzerske igre izvajajo v akademskih 
okoljih ter v zasebnem in javnem sektorju. 
Tipicno gre za dnevna srecanja skupine stu-
dentov, sodelavcev ali drugih udelezencev z 
usme1jenimi aktivnostmi. Cilji takih delavnic 
• omogoCiti udelezencem interaktivno izkusnjo korporacijskih procesov v eksperimentalnem 
okolju, 
• pridobivanje znanja/vescin na zabavnejse in zanimivejse nacine, 
• seznanitev z metodo delavnic kot legitimno, hitro in ucinkovito metodo pridobivanja znanj/ 
vdcin, 
• prenos teorije v prakso v okolju brez tveganja, 
• ucna izkusnja, kombinirana z vznemirjenjem in uzivanjem (uzivanje je motivacijski fak-
tor), 
• pospeseno pridobivanje izkusenj s pomocjo simulacij, 
• dvig zavedanja o pomenu vlog, medsebojnih odnosov in komunikacije, 
• izziv, ki omogoca prenos vescin v realno okolje, 
• pridobivanje spoznanja o svojem vedenju v interakciji z drugimi in razvoj obcutljivosti na 
vedenje drugih, 
• ilustriranje in demonstriranje z namenom izboljsanja komunikacije med skupino in v njej, 
• ljudje se naucijo vee, ce se igrajo. 
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so ponavadi ojacanje skupinskega duha, iz-
boljsanje komuniciranja v skupini, resevanje 
problemov, povecevanje kreativnosti. lgranje 
menedzerskih iger se lahko izkoristi kot me-
toda ali pod porn a metoda za iskanje oz. izbiro 
vodij sku pin ali zasedbo drugih menedzerskih 
pozicij. 
Menedzerske igre prispevajo k ojacanju teo-
reticno naucenega (nekatere stvari postanejo 
bolj jasne v praksi), k zmoznosti zaznave sirse 
slike (kako zadeve delujejo skupaj) in uCinko-
vitejsemu odlocanju (udelezenci lahko vidijo 
rezultate prej kot v realnem casu). 
Vsebine delavnic se ukvmjajo z upravlja-
njem z razlicnostjo, prelomi z vzorci/spre-
minjanjem vzorcev, kreativnim resevanjem 
problemov, koncepti upravljanja, ucenjem in 
prenosom naucenega, vodenjem, izgradnjo 
tima in timskega duha, igrami za pomoc pri 
funkcijah sku pine, igrami za vzddevanje sku-




IGRE V AKADEMSKEM/ 
UNIVERZITETNEM OKOLJU 
Najprej se vselej lotimo uvodne delavnice, ka-
tere namen je spoznavanje studentov z novim 
nacinom dela - pristopa k ucenju in spozna-
vanju. Vsaka naslednja delavnica predstavlja 
doloceno temo: kreativnost, drugacen pristop 
k projektom, resevanju konfliktov ... Delav-
nice so sestavljene iz vsaj ene igre, ki usmetja 
studente k cilju delavnice. Po koncu izvedbe 
delavnice sledi vodena in usmerjena diskusi-
ja, skozi katero poskusajo studenti sami pri-
ti do novih spoznanj, ki so jih imeli moznost 
spoznati na delavnici. Studenti po delavnici 
naredijo pisni povzetek. Vsak povzetek de-
lavnice vsebuje zacetni uvodni del, v katerem 
opredelijo, kako so delavnico dozivljali, te-
zavnost delavnice, vsecnost, neprijetnosti, kaj 
Za boljso prakso 
so pogresali ... Specificni del vsebuje izpol-
njevanje anket. Namen specificnega dela je, 
da so po koncani delavnici studentje spodbu-
jeni, da sami razmislijo o vsem, kar so novega 
spoznali, in svoje misli zapisejo. 
V prihodnje bi bilo smiselno izpeljati vkljuci-
tev skupine studentov v mednarodne poslov-
ne igre v zivo na spletu, vkljuCiti MI kot del 
paketa vsezivljenjskega izobrazevanja (Phare 
projekt), povecati delez zunanjih aktivnosti 
(paintball ... ), stalno vkljucevati komodera-
tOtja(ko) delavnic in oblikovati stalne sku pine 
(na nivoju semestra ali celotnega tecaja) za 




Pri opredelitvi problema in ciljev raziskave 
izhajamo iz predpostavke, da so v izobraze-
vanju za bodoce menedzetje pomembna nova 
znanja, ki temeljijo na drugacnih metodah 
podajanja »ex catedra«. Te metode temeljijo 
na delavnicah, skupinskih igrah, racunalni-
skih poslovnih simulacijah, kar med drugim 
ponuja nov univerzitetni predmet MI. Tr2ne 
razmere ponujajo tudi v sferi izobrazevanja 
vedno vecjo konkurenco, zato se je z raziska-
vo skusalo ugotoviti, ali je predmet MI zani-
miv za potencialne odjemalce oziroma kako 
so zanimive vsebine, ki jih ta predmet ponuja. 
Kateri so motivacijski dejavniki, ki vplivajo 
na nadaljnje izobrazevanje, in v koliksni meri 
vpliva na izbiro odloCitve t. i. ustno izroCilo 
tistih, ki so predmet ze absolvirali? Pomemb-
no je tudi placilno sposobno povprasevanje, 
zato je raziskava skusala odgovoriti, koliko so 
pripravljeni vlagati v izobrazevanje. In nena-
zadnje, ali je lahko visokosolski predmet bla-
govna znamka, na podlagi katere se uspdno 
tr2i program dolocene izobrazevalne organi-
zacije in ali lahko predstavlja temelj tdenjske 
strategije za neko izobrazevalno podjetje ali 
posameznika izvajalca? 
Za boljso prakso 
NACRTOVANJE RAZISKAVE 
Raziskava o trzenju izobrazevalnih storitev 
za menedzetje, tj. menedzerske igre, je bila 
izvedena z zbiranjem primarnih podatkov s 
pomocjo vprasalnika. Vprasalnik je obsegal 
uvodna vprasanja, ki so zajela splosne (so-
ciodemografske) podatke o anketirancu, kot 
so: starost, stopnja izobrazbe in profesionalni 
status. Druga vprasanja so zaprtega in pol-
odprtega tipa (poleg danih moznosti nekatera 
omogocajo odgovor: drugo ... ). V vprasalni-
ku smo za postavljene trditve uporabili urav-
notezeno petstopenjsko Likertovo lestvico, s 
katero smo prevetjali stopnjo pomembnosti 
od 'zelo pomembno' do 'sploh nepomemb-
no' in stiristopenjsko od 'zelo zanimivo' do 
'me ne zanima'. 
Za namene raziskave je bilo anketiranih skup-
no 207 studentov in menedzetjev. Studenti 
so bili redni in izredni, in sicer 50 studentov 
FOV, 53 studentov FM, 43 studentov FDV, 
57 studentov EF, menedzetji so bili stitje, 
vsi na polozaju direktmja podjetja. Kot ob-
lika komuniciranja sta bila uporabljena dva 
kanala: pisno anketiranje na predavanjih in 
anketiranje s pomocjo elektronske poste ter 
vprasalnika v obliki elektronskega obraz-
ca. Terenski del raziskave je potekal v casu 
zimskega semestra, tako da so bili v raziskavi 
udelezeni studenti rednega in izrednega studi-
ja na razlicnih poslovnih in druzboslovnih fa-
kultetah. Anketiranje je potekalo v decembru 
2004 injanuarju 2005. Anketni vprasalniki so 
bili respondentom vroceni osebno ali poslani 
po elektronski posti. 
Odgovori na nekatera v raziskavi postav-
ljena vprasanja: 
1. Kako pomembni so za vas naslednji moti-
vacijski dejavniki, ki vplivajo na nadaljnje izo-
braievanje? 
Iz diagrama je razvidno, da se respondentom 
Slika 1: Pomembnost motivacijskih dejavnikov 
Zanimivost dela 4,76 
Delovni pogoj i 4.33 
Placa 4.26 
Osebnostni razvoj 436 
Pripadnost podjetju 37 
Odnosi s sodelavci 443 
Osebna uveljavitev 4,~ 
Napredovanje 4,3$ 
0 2 3 
Vir: Lastna raziskava 2004/2005 
zdijo vsi nasteti dejavniki zelo pomembni 
pri odlocanju za izobrazevanje, za spoznanje 
navzgor odstopa Je zanimivost dela, ki ima 
povprecno vrednost 4,76 od moznih vrednosti 
od 1 do 5. Na tej lestvici pomeni 1 'sploh ne-
pomembno' in 5 'zelo pomembno'. Najmanj 
pomembna (3,7) se zdi anketirancem pri od-
locanju o nadaljnjem izobrazevanju pripad-
nost podjetju. Zanimivosti dela sledijo odnosi 
s sodelavci, kar lahko pomeni, da anketirana 
populacija ceni vrednost timskega dela oziro-
ma ugodne klime v podjetju. Sledijo napre-
dovanje, osebnostni razvoj, delovni pogoji, 
osebna uveljavitev in placa. 
2. Koliko ste pripravljeni vloiiti v nadaljeva-
nje izobraievanja? 
V raziskavi smo sodelujoce vprasali, koliko 
so pripravljeni vloziti v nadaljnje izobrazeva-
nje, in dobili odgovor, da jih najvec, 45 od-
stotkov, namerava vloziti do 260.000 tolmjev 
za letnik. Nekoliko manj, 32 odstotkov, jih 
namerava vloziti v izobrazevanje od 260.001 
do 300.000 tolarjev za letnik, 23 odstotkov pa 
nad 300.000 tolarjev za letnik. 
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do 260.000 SIT/Ietnik 260.001 • 300.000 SIT/Ietnik nad 300.001 SIT/Ietnik 
Vir: Lastna raziskava 2004/2005 
3. Ocenite posamezne vsebine predmeta MI. 
Od anketiranih smo skusali izvedeti, ali so 
jim zanimive posamezne vsebine mened-
zerskih iger, in jib prosili, da jib ocenijo od 
1 - ' me ne zanima' - do 4- 'zelo me zanima' . 
Izkazalo se je, da so vse aktivnosti ocenili z 
oceno, ki je v povprecju visja od 3. Najvisjo 
povprecno oceno so dobile aktivnosti na pro-
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Slika 4: lzbira za Ml 
nevem 
39% 
Vir: Lastna raziskava 200412005 
da 
52% 
stem (3,32) in skupinske igre (3 ,31), sledijo 
delavnice (3,16) in racunalniske poslovne si-
mulacije (3,13) . Projekcije in analize filmov 
so ocenili kot najmanj zanimive, pa vendar 
je njihova ocena nad 3, kar pomeni se vedno 
oceno zanimivo. 
4. Ali bi se odlocili in kat izbirni predmet na 
nadaljevanju studija oz. na specializaciji iz-
brali predmet M!? 
Na vprasanje anketirancem, ali bi izbrali 
predmet Ml, jib je vee kot polovica (52 od-
stotkov) odgovorila pritrdilno in le nekaj od-
stotkov (9) negativno. Delez neodlocenih je 
bil 39 odstotkov. 
ANALIZA REZULTATOV IN 
PRIPOROCILO IZVAJALCU 
Povprecna starost respondentov je bila 23 ,7 
leta. Glede stopnje izobrazbe smo ugotovili, 
da imajo koncano srednjo solo, nekaj odstot-
kov pa jib je imelo tudi visjo ali visoko izo-
brazbo. V raziskavi nas je zanimalo, kateri 
so tisti motivacijski dejavniki, ki vplivajo na 
odloCitev posameznika za nadaljnje izobraze-
vanje. Izkazalo se je, da anketirance najbolj 
privlaci zanimivost deJa, odnosi s sodelav-
ci , napredovanje, osebnostni razvoj, manj pa 
placa in pripadnost podjetju. Glede na to, da 
raziskujemo obstoj interesa za nova znanja, 
ugotavljamo, da so zanimivost deJa, timsko 
delo in osebnostni razvoj skladni z novim 
visokosolskim predmetom MI, ki v svojem 
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programu razvija odnos do skupinskega dela, 
novih in aktualnih vsebin prek delavnic in ra-
eunalniskih poslovnih simulacij . 
V anketi smo prikazali kratek opis predmeta 
MI, kjer je prikazana vsebina predmeta, na-
men in cilj MI, vpliv MI in primer raeunal-
niske poslovne igre. Izkazalo se je, da veCina 
anketiranih ne pozna novega programa MI oz. 
ga pozna Ie po prilozenem programu predme-
ta. 
Seveda je bil nas namen ugotoviti, ali anke-
tirane zanimajo vsebine predmeta MI. Oce-
ne smo razvrstili od 1 - 'me ne zanima' - do 
4- 'zelo zanimivo'. Izkazalo se je, da so vse 
vsebine ocenili v povpreeju visje kot z oce-
no 3, kar pomeni zanimivo, od ocene 3,02 za 
projekcije in analize filmov do 3,32 za aktiv-
nosti na prostem (kot je npr. »paint-ball«). 
Izrazito malo anketirancev odgovarja, da jih 
katera od vsebin ne zanima (med 2 in 5 %) ali 
jim je manj zanimiva (med 7 in 21 % ). Splos-
na znaeilnost ocenjevanja zanirnivosti vsebin 
je visok odstotek zanimanja za vse vsebine 
predmeta MI. Pri tipu izvajanja predmeta 
anketiranci »prisegajo« na kombinacijo pre-
davanj in delavnic (71 %), kar je tudi skladno 
s pripravljenim programom predmeta MI. Na 
eno od nasih osrednjih vprasanj, ali bi se od-
loeili in izbrali v nadaljevanju izobrazevanja 
predmet MI, jih je vee kot polovica (52 %) 
odgovorila pritrdilno in le 9 odstotkov nega-
tivno. Preostali odgovori (39 %) so se uvrstili 
v rubriko neodloeenih. V tej skupini se kaze 
velik potencial za promocijo tega predmeta. 
Se vee neodloeenih je pri naslednjem vprasa-
nju , kdaj bi se vpisali v nadaljnje izobrazeva-
nje MI (51 %), preostala slaba polovica pa bi 
vpisala predmet kar takoj ali naslednje leto. 
Anketirance smo vprasali tudi o tern, ali bi jim 
ustrezalo, da bi lahko nekatere izobrazevalne 
aktivnosti (raeunalniske simulacije, omrezne 
igre ... ) opravili s pomoejo raeunalnika, ne da 
bi bili fizieno prisotni pri predavanjih in va-
jah. Velika veeina jih je odgovorila pritrdilno 
(88 %). Podatek kaze na potrebo in interes po 
izobrazevanju na daljavo in seveda po fleksi -
bilni in selektivni uporabi sodobnih tehnolo-
gij pri izvajanju izobrazevalnih aktivnostih. 
Pri vprasanju, katere dodatne informacije bi 
vam pomagale pri odloCitvi za 
ali proti vpisu predmeta MI, je 
kar 82 odstotkov anketiranih 
zelelo imeti podrobnejsi opis 
posameznih aktivnosti (preda-
vanj, iger, simulacij), kar kaze 
na dejansko potrebo po tr:Znem 
pristopu uvajanja in ponujanja 
izobrazevalnih storitev. Po-
Rezultati raziskave 




sebej pri izbirnih predmetih na fakultetah bo 
vedno pomembnejse, kako in kje bo predstav-
ljen predmet v primetjavi s konkurenenimi 
predmeti, ki so na voljo kot izbirni. 
Ali bo ob promociji predmeta pomembno 
tudi »ustno izroeilo«, ki krozi med udelezen-
ci izobrazevalnih storitev? Sploh pri prehodu 
med generacijami, ki so te storitve ze »kon-
zumirale«, in tistimi, ki jih to se eaka? Temu 
bi lahko pritrdili, kot so storili tudi anketirani 
v 71 odstotkih. Toliko jih je namree prepri-
eanih, da bi »glas ljudstva« studentov, ki so 
predmet MI vpisali ze v prejsnjih studijskih 
letih, vplival na njihovo odloeitev. Seveda po-
zitivno ali negativno, na kar lahko vpliva tudi 
dobra »blagovna znamka«, ki jo lahko pred-
met pridobi . Zato nas je zanimalo tudi, ali je 
Iahko po njihovem mnenju visokosolski pred-
met »blagovna znamka«. Da je lahko, misli 
sest od desetih anketirancev, drugi pa so pre-
prieani, da to ne more biti. 
Rezultati odgovorov na vprasanja, ki smo jih 
zastavili v anketi, kazejo, da obstaja med stu-
denti in ostalimi respondenti interes po novih 
oziroma drugaenih izobrazevalnih storitvah, 
kot je v nasem primeru predmet MI. Ponudba 
izobrazevalnih storitev mora biti pestra, pred-
vsem kot kombinacija predavanj in delavnic, 
kjer lahko slusatelji sproti prevetjajo svoje 
pridobljeno znanje. Ker jih pri njihovem na-
daljnjem izobrazevanju motivira predvsem 
eimbolj zanimivo delo v prihodnosti, priea-
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Tabela 1: Analiza SWOT Ml 
PREDNOSTI 
• izvajalec predmeta z ustreznimi izkusnjami, 
znanjem in vdcinami, 
• kombinacija predavanj in delavnic, 
• pridobivanje znanjalvesCin na zanimivejse 
nacine, 
• prenos teorije v prakso v okolju brez tvega-
nja, 
• pridobivanje izkusenj s pomocjo simulacij, 
• pridobivanje spoznanja o svojem vedenju v 
interakciji z drugimi in razvoj obcutljivosti 
na vedenje drugih, 
• ljudje se naucijo vee, ce se igrajo, 
• dober glas. 
IZZIVI 
• sodelovanje v projektu PHARE »Vseziv-
ljenjsko izobrazevanje«, 
• priporocila Bolonjske deklaracije, 
• sibka konkurenca - na slovenskem trgu ni 
enakega ali podobnega programa oz. pred-
meta. 
kujejo tudi v procesu izobrazevanja zanimive 
vsebine, ki jim bodo v izziv. Iz raziskave je 
razvidno, da studenti premalo poznajo nove 





Oris prednosti in pomanjkljivosti MI smo sku-
sali narediti z analiza SWOT. Analiza SWOT 
ni nic drugega kot celovito ocenjevanje pred-
nosti in slabosti ter priloznosti in nevarnosti 
za doloceno organizacijo (Mozina idr., 1994, 
str. 306) . V slovenski praksi se uporablja izraz 
analiza SPIN. Pri tern celovitem ocenjevanju 
organizacije skusamo ugotoviti, kje ima pred-
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SLABOSTI 
• relativno visoka zacetna investicija (nakup 
programske opreme ... ), 
• neuveljavljena blagovna znamka, 
• pomanjkanje vesCin za promocijo in pospe-
sevanje prodaje, 
• majhen trzni deld. 
NEVARNOSTI 
• premajhna fleksibilnost izobrazevalnih 
organizacij, 
• vstop novih konkurentov, 
• nadomestne izobrazevalne storitve, 
• neugodne socialne in demografske spre-
membe, 
• spremenjene potrebe odjemalcev. 
Vir: Lastna zamisel 
nosti v prime1javi s konkurencnimi organiza-
cijami in katere so njene glavne slabosti. Ob 
tem iscemo tudi poslovne priloznosti za orga-
nizacijo in glavne nevarnosti, s katerimi se bo 
morala sooCiti. Za taksno ocenjevanje pozna-
rna ze vrsto prijemov (Mozina idr., 1994, str. 
308). 
KAKOVOST IZOBRAZEVALNIH 
STORITEV IN ZADOVOLJSTVO 
ODJEMALCEV MI 
Kakovost storitev in zadovoljstvo odjemalcev 
sta gotovo pojma, ki sta med seboj povezana. 
Ni dovolj le govoriti in se truditi za dosega-
nje ustrezne kakovosti, ampak so potrebni se 
instrumenti za ugotavljanje in me1jenje zado-
voljstva porabnikov storitev. Sistem kakovo-
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Izobrazevalne organizacije spremljajo in analizirajo pedagosko delo s pomocjo studentskih anket za oceno kvalite-
te predavanj. V studijskem letu 2001/2002 je bila na Fakulteti za druzbene vede v Ljubljani (Univerza v Ljubljani) 
v okviru predmeta Upravljanje s Cloveskimi viri izvedena interna anketa med slusatelji na sociologiji, smeri Ka-
drovski menedzment, o priljubljenosti posameznih predmetov. Predmet MI in njegov izvajalec sta bila med vsemi 
strokovnimi predmeti omenjene smeri ocenjena najvisje, in sicer tako po vsebini kot po izvedbi predmeta ter tudi 
izvajalcu predmeta. 
sti lahko vodimo na osnovi ocenjevanja za-
dovoljstva odjemalcev (Devetak in Vukovic, 
2002, str. 285). 
Pod pojmom kakovostna raven storitev razu-
me Potocnik (2000, str. 44) primeren nacin, 
s katerim lahko zadovoljimo potrebe, prica-
kovanja in povprasevanje porabnika. Obicaj-
no ne moremo doloCiti kakovostne ravni s 
kolicinskimi merili. Pri tern si pomagamo s 
tolerancnim obmocjem, to je obmocje med 
zeleno in dejansko prejeto storitvijo v zaznavi 
uporabnika. Slednji presoja kakovost storitve 
kot razliko med tern, kaj je pricakoval in kaj 
prejel (Devetak in Vukovic, 2002, str. 299). 
Poleg tega izvajalec predmeta po zakljucku 
semestra oz. predavanj med slusatelji pred-
meta izvede anonimno interno anketo, s ka-
tero skusa meriti zadovoljstvo studentov s 
predmetom in izvajalcem, na osnovi rezul-
tatov ankete pa tudi oblikovati in prilagoditi 
program predmeta v naslednjem studijskem 
letu. Anketiranje se izvaja po koncani izvedbi 
predavanj. Na osnovi ugotovitev je treba za-
staviti storitve v naslednjem studijskem letu 
ali pri naslednjem izvajanju se boljse, tako 
da bi bilo cim manj nezadovoljstva med od-
jemalci/udelezenci/studenti. Posebej velja 
analizirati vzroke razhajanj med pricakovanji 
in dosezenim zadovoljstvom odjemalcev. Po-
trebno je analizirati pripombe in predloge s 
strani anketirancev, na osnovi katerih bo na-
slednji izobrazevalni program boljsi (Devetak 
in Vukovic, 2002, str. 305). 
ZAKLJUCKI IN PRIPOROCILA 
Nove izobrazevalne storitve za menedzerje 
- v raziskavi je poudarek na univerzitetnem 
predmetu MI - dobivajo v procesu izobra-
zevanja novo priloznost. Trzno gospodarstvo 
ponuja vedno nove izzive, ki jim moramo sle-
diti z novimi znanji. Postati in ostati je treba 
konkurencen. Organizacije, ki ponujajo izo-
brazevalne storitve, se vedno bolj zavedajo, 
da bodo morale ponujati kakovostne in kon-
kurencne programe, ki bodo sledili povpra-
sevanju na trgu. Kreirale bodo nove trende v 
izobrazevanju. Dejansko se ponudba izobra-
zevalnih storitev siri, vendar je to premalo, ce 
potencialni odjemalci niso s 
tern seznanjeni. Lastnosti td-
nega gospodarstva so prodrle 
tudi v sfero izobrazevalnih 
storitev in tega se organizacije 
in posamezniki kot ponudniki 
intelektualnih storitev morajo 
Trfno goJJodarstvo 
je fe mocno prodr-
lo v sfero izobrafe-
valnih storitev. 
zavedati. Poslovne in druzboslovne fakultete 
bodo ohranile svojo pozicijo le s primerno 
politiko na tern podrocju. Morale bodo iz-
brati programe, ki bodo izvajali kvalitetno in 
prakticno izobrazevanje za vsakdanje potrebe 
gospodarstva oziroma druzbe. Programi mo-
rajo biti usklajeni s spremenjeno zakonodajo, 
ki se prilagaja EU in priporocilom Bolonjske 
deklaracije. 
Predmet MI omogoca vecje povezovanje med 
teorijo in prakso ter aktivno sodelovanje stu-
dentov pri predmetu, saj ponuja nove vsebine 
skozi delavnice, racunalniske simulacije, ana-
lize filmov in skupinske igre. Ta univerzitetni 
predmet pa se izvaja samo na eni od fakultet, 
kjer se kalijo novi rodovi menedzetjev. Tre-
nutna populacija gaje spoznala prek ponudbe 
v tiskanem prirocniku za studente, na spletnih 
straneh fakultete in skozi ustno izrocilo prejs-
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njih generacij studentov. Predmet bi lahko v 
perspektivi postal ena od »blagovnih znamk« 
fakultete. 
Izvajanje izobrazevalnih storitev bo oziroma 
je ze prestopilo meje fakultet. Ponudba se siri 
neposredno k odjemalcem v gospodarstvo v 
obliki seminarjev, delavnic, izobrazevanja na 
daljavo, e-ucenja in nenazadnje tudi osebnega 
svetovanja. MI v svojih delavnicah ponujajo 
teme, kot so kako vzpodbuditi in gojiti kre-
ativnost, kako deluje skupina, gojenje dobrih 
odnosov, resevanje konfliktov v skupini, ko-
munikacije in podobno. Od politike posamez-
nih izobrazevalnih organizacij je odvisno, ka-
tere vsebine bodo vkljucile v svoje programe, 
da bodo ostale konkurencne na trgu. Smiselno 
je, da vkljuCijo tudi take vsebine in naCine iz-
vedbe, da bi sledile novim trendom v ponudbi 
izobrazevalnih storitev za menedzerje. 
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